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Site plan
1 Pati habitable
2 Sala A
3 Sala B
4 Sala C
5 Lavabos
6 Serveis
7 Cuina
8 Bar
9 Sala D
10 Magatzem
11 Magatzem neteja
12 Magatzem bar
13 Porxo
14 Accés oficines
1 Patio habitable
2 Sala A
3 Sala B
4 Sala C
5 Lavabos
6 Aseos
7 Cocina
8 Bar
9 Sala D
10 Almacén
11 Almacén limpieza
12 Almacén bar
13 Porche
14 Acceso oficinas
1 Habitable yard
2 Room A
3 Room B
4 Room C
5 WC
6 Toilet
7 Kitchen
8 Bar
9 Room D
10 Storage
11 Cleaning storage
12 Bar storage
13 Porch
14 Entrance to offices
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Secció longitudinal A
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